本格復興を支える中小企業金融の成立に向けて : 岩手県沿岸被災地からの考察 by 遠山 浩






























































の結果、道路損壊個所は 307 ヶ所と宮城県に次ぐ被害となっている。 
 
－ 4 － 
表１ 東日本大震災の被害状況と警察措置 
青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 全国計
死者（人） 3 4,654 9,440 1,603 24 15,763
行方不明（人） 1 1,748 2,285 243 1 4,280
全壊（戸） 307 21,026 73,199 17,438 2,742 115,803
半壊（戸） 851 3,751 79,079 45,284 19,288 159,360
2 30 390 19 307 3,559
- 4 29 3 41 77













青森県 岩手県 宮城県 福島県
工業 890 5,900 2,198
商業 445 1,200 1,399
商工業計 376 1,335 7,100 3,597
観光業 2 326 200
資料 ： 『中小企業白書 2011年版』  
 
表３ 東北４県の水産関連施設の被害状況（２０１１年５月） 
青森県 岩手県 宮城県 福島県
漁港施設 全漁港数 92 111 142 10
被災漁港数 18 108 142 10
被災率（％） 19.6 97.3 100.0 100.0
被災報告額（億円） 41 1,031 4,167 810
漁船 保険加入雙数 6,990 10,522 9,717 1,068
被災漁船雙数 617 873
被災率（％） 8.8 81.7
被災報告額（億円） 113 114 1,052 調整中
水産加工施設 水産加工場数 119 178 439 135
被災加工場数 57 65 378
全壊 4 59 323
半壊 14 6 17
浸水 39 - 38
被災率（％） 47.9 36.5 86.1











































































  ⇒ 『協同化』による早期復興 
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区分 グループ数 構成員数 補助総額 グループ数 構成員数 対象地域
（億円）
青森県 6 208 37 6 208 八戸
岩手県 8 170 77 8 170 久慈、宮古、山田、大
槌、釜石、大船渡
宮城県 14 232 65 4 154 南三陸、気仙沼、女川、
石巻























































































































































































－ 11 － 
こうした国の対応に加えて、岩手県では、独自の制度融資である中小企業災害復旧資金の取
り扱いを３月 18 日より開始している。被災中小企業に対して、設備資金、運転資金の区分を問
わず、期間 10 年以内（据置期間３年以内）、金利は固定で３年以内は年利 1.7％以下、３年超
















































































(1) (2) (3) (4) (3)/(4)
1 丸光食品㈱ 宮）気仙沼市 ふかひれ加工 8,000 40,000 40,000 493 6,734 7,917 85% 9ｙ4m 1y 5.94%
② ㈱八木澤商店 宮）南三陸町 醤油・味噌製造 5,000 25,000 25,000 1,609 35,714 12,250 292% 8y10m 1y 1.00%
③ ㈱斉吉商店 宮）気仙沼市 廻船業、水産加工 1,000 5,000 5,000 400 7,813 13,000 60% 5y8m 3y 2.00%
4 ㈱オノデラコーポレーション 宮）気仙沼市 焙煎・製菓工房 2,450 12,250 12,250 788 2,882 2,650 109% 8y1m 1y 5.00%
5 ㈱ヤマウチ 宮）南三陸町 鮮魚販売・加工品製造 5,000 25,000 25,000 1,073 28,935 35,637 81% 8y 3y 1.44%
6 ㈱石渡商店 宮）気仙沼市 ふかひれ加工 10,000 50,000 50,000 1,316 40,362 41,962 96% 7y4m 1y 1.63%
7 津田鮮魚店 宮）石巻市 鮮魚販売 1,500 7,500 7,500 400 1,873 1,993 94% 7y3m 1y 5.34%
④ (有)タツミ食品 宮）石巻市 わかめ養殖加工 1,000 5,000 5,000 431 3,333 3,645 91% 10y 0m 1.25%
9 星のり店 宮）七ヶ浜町 のり養殖加工 1,560 7,800 7,800 294 2,664 1,440 185% 7y4m 3y 5.63%
10 ㈱及善商店 宮）南三陸町 笹かまぼこ製造 1,000 5,000 5,000 364 10,000 11,383 88% 7y2m 3y 1.00%
11 (名)寒梅酒造 宮）大崎市 日本酒蔵元 2,000 10,000 10,000 264 7,123 5,693 125% 10y 0m 1.17%
12 (有)ワタナベ食品 宮）栗駒市 味噌・漬物製造
13 (有)只見工業所 宮）栗駒市 畳張替・工事
14 ㈱菱谷酒造店 岩）宮古市 日本酒蔵元 　　　　募集予定
15 酔仙酒造㈱ 岩）陸前高田市 日本酒蔵元
16 (有)三陸とれたて市場 岩）大船渡市 鮮魚・加工品販売


















資料 ： 2011/8/15付セキュリテ被災地応援ファンドホームページ（http://oen.securite.jp/）  
 
 



















北海道 139 2.2% 93 2.2% 66.7% 10 11.1%
東北 275 4.4% 158 3.8% 57.4% 20 12.4%
青森 37 0.6% 22 0.5% 59.9% 3 11.8%
岩手 38 0.6% 20 0.5% 51.9% 3 13.9%
宮城 80 1.3% 49 1.2% 60.9% 4 7.9%
福島 50 0.8% 28 0.7% 57.0% 3 12.0%
関東 3,098 49.3% 2,253 54.5% 72.7% 118 5.3%
東京 2,036 32.4% 1,694 40.9% 83.2% 54 3.2%
除東京計 1,062 16.9% 559 13.5% 52.6% 64 11.5%
北陸 197 3.1% 113 2.7% 57.4% 18 15.5%
中部 664 10.6% 361 8.7% 54.3% 63 17.6%
近畿 1,025 16.3% 593 14.3% 57.8% 69 11.6%
中国 275 4.4% 163 3.9% 59.4% 18 11.3%
四国 175 2.8% 106 2.6% 60.6% 8 7.1%
九州・沖縄 440 7.0% 298 7.2% 67.7% 27 9.0%
全国(1) 6,289 100.0% 4,138 100.0% 65.8% 359 8.7%
除東京計 4,252 67.6% 2,443 59.1% 57.5% 304 12.5%
参考
ゆうちょ銀行(2) 1,747 27.8% 42 1.0% 2.4%













預　金地　区 貸　出 預貸率 公的保証
残高
 















業態 金融機関名 本店 本支店数 預金額 貸出額 預貸率
（億円） （億円）
地銀 岩手銀行 盛岡市 108 23,191 14,736 63.5%
東北銀行 盛岡市 56 6,326 4,584 72.5%
第二地銀 北日本銀行 盛岡市 82 11,499 8,513 74.0%
246 41,016 27,832 67.9%
信用金庫 盛岡信金 盛岡市 25 2,136 1,049 49.1%
宮古信金 宮古市 9 601 298 49.5%
一関信金 一関市 15 1,770 756 42.7%
北上信金 北上市 9 754 452 59.9%
花巻信金 花巻市 9 673 396 58.8%
水沢信金 奥州市 10 1,049 596 56.8%

































メガバンク 33 1.2% 2 0.5% 32 1.2%
地方銀行 1,636 59.4% 234 57.3% 1,655 59.5%
岩手銀行 1,005 36.5% 138 33.8% 1,013 36.4%
東北銀行 592 21.5% 88 21.5% 601 21.6%
第二地銀 548 19.9% 92 22.4% 560 20.1%
北日本銀行 548 19.9% 92 22.4% 560 20.1%
信用金庫 510 18.5% 78 19.2% 511 18.4%
政府系金融機関 20 0.7% 2 0.4% 19 0.7%
その他 5 0.2% 1 0.2% 5 0.2%





































































シーサイドタウンマストグループ 大槌商業開発㈱　等３０者 大槌町 小売業




県北水産加工業拠点整備 ㈱マルサ嵯峨商店　等１９者 久慈市 水産加工業
釜石・大槌地区造船関連Ｇ ㈱小鯖船舶工業　等８者 釜石市 造船業








久慈地域造船Ｇ 北日本造船㈱　等４者 久慈市 造船業
沿岸電子機器・精密機器Ｇ 計１７者 宮古市 電子部品









































































































































































































































































2000 年代に入ると 1990 年代にみられた上記２つの傾向が続くとともに、銀行借入のシェア
がさらに低下する。すわわち、企業は銀行借入にかわる資金調達が必要になり、資本金 5000
万円超の企業は自己資本比率を向上させ、2009 年では、資本金 10 億円超が 46.6％のほか、図
２では示していない資本金 5000 万円超 1 億円以下で 37.2％、資本金 1 億円超 10 億円以下で
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